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77 yaşında 3 jübile gören:
Muhsin Ertuğrul 
için 25,40 ve 60'ıncı 
sanat yıllarında 
neler demişlerdi ?
NECMİ ONUR
77 yıllık ömründe sanat hayatının üç jübilesini 
görmüş mutlu bir kişidir Muhsin Ertuğrul... 25., 40. ve 
de 60. sanat yılı jübUelerini... îlk jübileyi Behzat Butak 
için tertipleyip bu geleneği kurmuş adam da odur. Pe­
ki, yapayalnız çalışmadı ya bu adam... Çevresi vardı, 
sanatçılardan, yazarlardan, eleştirmecilerden, ilgili.. 
Neler dediler, ne düşündüler bu çevre mensuplan bu 
usta için?
İşte 25. sanat yılında söylenenlerden bir demet:
BEDİA FERDÎ (Evliymiş o zaman Ferdi Statzer’le) — 
Eğer senin teşvikinle Ateşten Gömlek filminde oynamasaydmı, 
senin tiyatro sanatındaki kudretini anlamıyacak ve sahneye çık­
maya cesaret edemiyecektim...
VASFÎ RIZA ZOBtî — Daha uzun seneler O’na ihtiyacı­
mız var.
BEHZAT H AKÎ (B U TAK ) — Hiçbir topluluk bizim ka­
dar ne yasasını, ne de birbirini sever ve sayar. Bu. senin var­
lık kuvvetindir.
HÜSEYİN KEM AL (DÜRMEN) — Ertuğrul Muhsin Bey, 
Türkiye’de tiyatronun inkılâpçısıdır.
î. G ALİP  (A R C A N ) — O’nun gibi bir rubu asırlık öm­
rünü bir din gibi sevdiğimiz tiyatro uğruna vakfetmiş olan 
yüksek bir Türk sanatkârının hayatını tahlile kitaplar yetmez...
Ve işte 40. sanat yılında söylenenlerden bir başka demet:
HALİDE EDİP AD IVAR  — Memlekette tiyatronun bir fi­
kir, bir terbiye, bir güzellik telâkkisi mektebi olduğu kanaatini 
sen aşıladın...
1. G ALİP  ARCAN — Orijinal bir mizaç, dinamik bir ruh... 
O herşeyden evvel bir tiyatro inkılâpçısı, bir müceddit, bir sa­
nat idealistidir.
HAŞAN A L İ EDİZ — Modern Türk tiyatrosunun kuru­
cusu, büyük trajedi artisti Muhsin Ertuğrul’un sahne hayatı, 
tam kırk uzun yıl süren bir mücadelenin tarihidir...
MUSAHİPZADE CELAL — Muhsin Ertuğrul hakikî bir 
Türk tiyatrosunu meydana getirmek için arkadaşlarıyla beraber 
her türlü mahrumiyetler içinde çalışmış, tiyatromuzu bugünkü 
seviyeye yükseltmeğe muvaffak olmuştur.
EKREM REŞİT REY — Muhsin memleketimizde tiyatro­
yu hakikî mevkiine çıkarmakla beraber arkadaşlarına aktörlük 
şeref ve haysiyetini de telkin etmiştir.
Şimdi de 60. sanat yılında söylenenlerden bir demet der­
leyelim:
1. G ALİP  ARCAN — Muhsin bizim sahnemizin ilk ve tek 
müceddididir.
BEDİA M UVAHHİT —  Türk 
tiyatrosu denince hatıra en 
önce Muhsin Ertuğrul gelir.
HAŞAN A L İ EDİZ — Muh­
sin Ertuğrul, kelimenin tam 
mânâsıyla Türk tiyatrosunun 
kurucusudur.
HÜSEYİN KEM AL GÜR- 
MEN — Muhsin Ertuğrul Ba­
tı anlamında tiyatroyu ve 
onun çalışma disiplinini Türk 
tiyatrosuna yerleştiren adam­
dır.
VASFI R IZA  ZOBI) —  Tanrı 
onu tiyatrocu olarak yarattı...
Dinleyin bir de öğrencilerini, 
yetiştirdiklerini:
Y ILD IZ KENTER — Sevgi­
li hocam, tâzelik, gençlik, ye­
nilik, heyecan dolu pırıl pırıl 
altmış yılını teşekkürle, say­
gıyla selâmlarım.
KÂM RAN  YÜCE — Herkes 
her gün blrşeyin peşinde. A l­
mak için vermeyen tek İnsan o.
MÜCAP OFLUOÖLU —  De­
ğerli, sayın hocam Muhsin 
Ertuğrul’u ne yazık ki bir de­
fa olsun sahnede seyredeme­
dim.
U LV İ URAZ — Ustam ti­
yatroyu Türk ulusunun sosyal 
ve kültürel yoksunluğunu azal­
tıcı yollardan en önemlisi ola­
rak görür.
Söyleyelim son sözümüzü 
biz de... 25., 40. ve 60. sanat 
yılı kutlama törenlerinde,
1934, 1949 ve 1969’da bir talih­
li Tann kulu daha vardı, Se- 
vengil denilen adına... Refik 
Ahmet Sevengil... O yapmıştı 
her üç kutlamanın da açışını, 
bir önsözle, duygulu...
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